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

            

        


       


          









           
 


            
 
  
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2
""12
          
             

      
Jaeger, 2008
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

22


 
World Bank, 2005
 
             
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


   
  
Asch & Fine, 1988
 
  Habib, 1998

Boylan, 1991
32
 
Lonsdale, 1990







 
                
  “” 
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
Fiduccia and Wolf, 1999: 26
42
         
               



          
            
Khan 2004

 185

2011
 

 

 1999 4


   
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
            
Norad, 2012 
2011

  

200631

     


 
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        
  (Habib,1988)

 

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 
 
              


  




Habib, 1997
            
 
            



            

           
 
            
           

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3
            
 


            


  
            



              
 
3


33

Lord, 2007 


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
  
     Fiduccia and Wolfe, 1999

 
Voluntary Service Overseas (VSO)
VSO, 2006
1 (         

2 (
3 (        

4 (

5 (
6 (

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4





           



          

         


    
      
          



      

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



              
150201502
151

             



26.3% 40 - 50
25.9% 18  -  22
25.3 23 - 29
22.5% 30 - 39
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
 •  33
 •38
 •13
 •65
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5
15
             
 
             

   

              

 

           
          

  

 



            

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  
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 
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       
 

            
          
             


 

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  
        
  
            



              
          



 
  

        




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
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

             
            
               

              


64

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90


 •

 •         

 •

 •
 •
 •

 •

 

 •

 •
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 •         
   

          
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            

1
 •          

 • 74   
          
 64         

 •
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
 •

 •         

80


 •         
        

2
 •
90

 •

 •

 •
 •         

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3
 •

4
 •        


 •

 •        

26
      


 •         


 •
         

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 •        

 •
          


 •        
 

 •         

 •

 •


 •

 •         

 •         
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          


 •        
        

 •


 •
          

 •

 •
          
5


 •
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 •          


 •         
           

 •         


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